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名称 支給対象 内容 導入時期ほか
基礎老齢年金
（2014年 7 月
































































































計 常用 臨時 日雇 計
実数
（千人）
1995 5,569 1,946 7,515 7,499 3,598 1,802 12,899 20,414
2000 5,864 1,931 7,795 6,395 4,608 2,357 13,360 21,155
2005 6,172 1,499 7,671 7,917 5,056 2,212 15,185 22,856
2010 5,952 1,266 7,218 10,066 5,068 1,817 16,951 24,169
比率
（％）
1995 27.3 9.5 36.8 36.7 17.6 8.8 63.2 100.0
2000 27.7 9.1 36.8 30.2 21.8 11.1 63.2 100.0
2005 27.0 6.6 33.6 34.6 22.1 9.7 66.4 100.0
























公的年金 23.1 15.9 国民年金保険料の納付除外者5,107千名（2007年）
産災保険 77.3 43.1 零細事業場・ 5 人未満事業場等の未加入率が高い
雇用保険 77.5 36.2 非正規職の加入率52％（正規職93％）
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